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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi jenis protozoa darah pada sapi perah di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.
Pengambilan sampel darah dilakukan pada vena auricularis untuk kemudian diperiksa dengan menggunakan metode ulas darah
tipis. Data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian setelah dilakukan pemeriksaan ulas darah pada sapi perah di
Kota Padang Panjang, Kecamatan Padang Panjang Barat sebanyak 72 sampel yang diambil dari Desa Silaiang Bawah dan Desa
Kampung Manggis. Dari 70 ekor yang berada di Desa Silaiang Bawah, 46 ekor positif terinfeksi Anaplasma sp, 66 ekor positif
Theileria sp, dan 15 ekor positif Babesia sp. dan pada beberapa sapi terjadi multi infeksi, sedangkan sampel yang diambil di
Kampung Manggis didapat hasil 2 ekor positif Anaplasma sp. dan 1 ekor positif Babesia sp. Dari 2 ekor sapi serta terdapat satu ekor
terkena infeksi ganda. Adapun hasil pemeriksaan ulas darah sapi di Kecamatan Padang Panjang Timur sebanyak 31 sampel yang
tersebar di 3 desa yakni Desa Gantiang, Desa Sigando dan Desa Tabek Gadang. Pada Desa Gantiang sebanyak 18 sampel,
didapatkan hasil 18 ekor positif terinfeksi Anaplasma sp, 1 ekor positif Babesia sp,  dan 17 ekor yang positif Theileria sp ini juga
terjadi multi infeksi. Pada Desa Sigando dengan jumlah sampel sebanyak 9 ekor, 8 ekor positif terinfeksi Anaplasma sp dan 9 ekor
positif terinfeksi Theileria sp dan pada sapi di desa ini juga terjadi multi infeksi, sedangkan di Desa Tabek Gadang jumlah sampel
sebanyak 4 ekor, ditemukan positif Anaplasma sp dan Theileria sp sebanyak 4 ekor. Sebagai kesimpulan, dari 103 ekor sapi perah
FH di Kota Padang Panjang yang diperiksa, 78 ekor terinfeksi Anaplasma sp.  17 ekor terinfeksi Babesia sp. dan 96 ekor terinfeksi
Theileria sp.
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